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大
雄
院
方
丈
の
柴
田
是
真
筆
障
壁
画
福　
井　
麻　
純
　
妙
心
寺
大
雄
院
方
丈
（
客
殿
）
に
は
仏
間
を
除
く
五
室
に
、
柴
田
是
真
筆
の
床
壁
貼
付
絵
及
び
襖
絵
計
七
十
三
面
が
遺
存
し
て
い
る
。
上
間
後
室
「
猿
図
」（
紙
本
墨
画
・
Ａ
１
〜　
）、
上
間
前
室
「
山
水
図
」（
紙
本
墨
画
・
Ｂ
１
〜　
）、
室
中
１２
１６
「
郭
子
儀
図
」（
紙
本
墨
画
淡
彩
・
Ｃ
１
〜　
）、
下
間
前
室
「
四
季
草
花
図
」（
紙
１６
本
墨
画
淡
彩
・
Ｄ
１
〜　
）、
下
間
後
室
「
稚
松
図
」（
紙
本
墨
画
淡
彩　
Ｅ
１
１６
〜　
、
う
ち
二
面
は
別
の
手
に
よ
る
）
で
あ
る
が
、「
稚
松
図
」
の
床
壁
貼
付
絵
１５
（
Ｅ
９
）
の
右
下
に
「
柴
令
哉
冩
」
の
落
款
と
「
柴
令
哉
（
カ
）」
朱
文
楕
円
印
が
認
め
ら
れ
る
。「
令
哉
」
は
是
真
の
若
い
時
期
の
号
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
障
壁
画
は
、
失
わ
れ
た
場
面
や
褪
色
な
ど
の
傷
み
も
著
し
い
が
、
是
真
の
習
画
時
代
の
大
画
面
画
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
　
柴
田
是
真
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
二
月
七
日
、
江
戸
両
国
橘
町
二
丁
目
に
生
ま
れ
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
七
月
十
三
日
に
病
没
し
て
い
る
。
八
十
五
年
と
い
う
生
涯
の
中
で
絵
画
、
漆
工
両
分
野
で
そ
の
才
を
発
揮
し
た
が
、
特
に
明
治
期
の
漆
工
に
お
け
る
活
躍
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
是
真
は
幼
名
を
亀
太
郎
と
い
い
、
父
市
五
郎
は
柴
田
家
に
養
子
に
入
り
、
家
業
で
あ
る
大
工
を
継
い
だ
弟
の
仕
事
に
彫
工
と
し
て
参
加
し
た
ほ
か
、
勝
川
春
章
に
浮
世
絵
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）、
亀
太
郎
十
一
歳
の
時
、
蒔
絵
師
古
満
寛
哉
の
門
に
入
っ
た
。
古
満
本
家
は
幸
阿
弥
家
と
同
様
徳
川
家
の
お
抱
え
蒔
絵
師
の
頭
で
あ
る
が
、
寛
哉
は
そ
の
分
家
に
あ
た
る
古
満
巨
柳
の
弟
子
と
さ
れ
、
細
工
の
巧
み
さ
で
評
価
を
受
け
、
原
羊
遊
斎
と
な
ら
び
称
せ
ら
れ
た
。
是
真
は
十
四
歳
で
通
称
を
順
蔵
と
改
め
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）、
十
六
歳
の
時
、
蒔
絵
師
と
し
て
下
絵
も
自
ら
手
掛
け
る
た
め
、
画
家
鈴
木
南
嶺
の
も
と
で
絵
事
を
習
っ
た
。
鈴
木
南
嶺
（
一
七
七
四
〜
一
八
四
四
）
は
、
名
は
順
、
字
は
子
信
、
通
称
猪
三
郎
と
称
し
た
江
戸
の
人
で
、
上
洛
し
て
渡
辺
南
岳
に
学
ん
で
い
る
。
南
岳
は
円
山
応
挙
に
学
び
、
写
生
を
基
本
と
し
た
作
画
法
を
江
戸
に
伝
え
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
光
琳
を
慕
い
、
江
戸
琳
派
の
祖
と
さ
れ
る
酒
井
抱
一
と
の
交
流
を
も
っ
た
。
是
真
の
絵
画
学
習
は
写
生
派
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
頃
、
号
を
「
令
哉
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
絵
の
師
南
嶺
の
嶺
の
一
部
で
あ
る
令
と
蒔
絵
の
師
寛
哉
の
哉
の
字
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
二
十
四
歳
の
時
、
南
嶺
の
紹
介
で
京
へ
上
り
、
岡
本
豊
彦
（
一
七
七
三
〜
一
八
四
五
）
の
門
に
入
っ
た
。
豊
彦
は
倉
敷
に
生
ま
れ
、
南
画
家
の
黒
田
稜
山
に
学
ん
だ
後
上
洛
し
て
呉
春
の
門
に
入
り
、
山
水
を
得
意
と
し
た
。
是
真
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
が
、
滞
京
期
の
作
と
さ
れ
る
の
が
妙
心
寺
大
雄
院
方
丈
障
壁
画
で
あ 
る 
。
是
真
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
再
び
京
を
訪
れ
　
①
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
蒔
絵
の
研
究
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
う
え
、
天
保
四
年
に
京
か
ら
戻
っ
た
是
真
に
師
の
南
嶺
が
、
そ
の
画
技
の
上
達
を
褒
め
て
「
是
真
」
と
い
う
号
を
与
え
た
と
さ
れ
て
お
り
、
二
度
目
の
上
洛
の
時
期
に
は
令
哉
の
号
は
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
大
雄
院
は
是
真
作
の
う
ち
で
も
最
も
初
期
の
大
作
と
さ
れ
る
。
　
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
十
四
歳
の
時
に
描
い
た
絵
馬
「
鬼
女
図
」
が
出
世
作
と
な
り
、
画
名
高
ら
か
に
な
る
中
、
元
禄
時
代
に
成
立
し
た
技
法
で
あ
る
青
海
波
塗
を
再
興
し
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
蒔
絵
の
分
野
で
も
漆
の
加
飾
法
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。
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四
七
　明
治
時
代
に
入
り
、
日
本
が
近
代
国
家
に
名
乗
を
あ
げ
る
機
会
と
な
っ
た
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
是
真
は
「
富
士
田
子
浦
蒔
絵
額
面
」
を
出
品
し
た
。
こ
れ
は
蒔
絵
の
技
法
を
駆
使
し
て
平
面
画
面
に
富
士
を
表
現
し
た
も
の
で
、
加
飾
技
法
と
し
て
の
蒔
絵
を
絵
画
の
域
に
持
ち
込
ん
だ
作
と
し
て
進
歩
賞
牌
を
獲
得
し
た
。
さ
ら
に
漆
絵
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
表
現
法
を
開
拓
し
た
。
こ
れ
は
紙
や
絹
に
色
漆
で
絵
を
描
き
、
か
つ
掛
幅
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
法
を
利
用
し
た
作
品
を
制
作
す
る
と
と
も
に
、
佐
野
常
民
と
い
う
美
術
工
芸
界
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
い
た
人
物
と
の
交
流
を
通
じ
て
活
躍
の
場
を
広
げ
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
は
帝
室
技
芸
員
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
数
々
の
賞
を
受
け
、
漆
芸
加
飾
技
法
の
開
拓
、
蒔
絵
工
組
合
や
漆
工
会
の
創
立
、
育
成
に
尽
力
し
た
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
。
そ
し
て
、
斬
新
な
意
匠
と
洒
脱
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
是
真
の
作
品
は
、
海
外
で
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
て
、
大
雄
院
方
丈
上
間
後
室
「
猿
図
」（
Ａ
１
〜　
）
は
現
在
、
東
側
全
面
１２
と
北
面
の
右
二
面
（
Ａ
１
・
２
）
が
全
面
失
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
後
に
墨
を
加
え
た
様
子
も
う
か
が
え
る
た
め
、
制
作
当
初
の
画
面
で
は
な
い
。
北
面
の
左
二
面
（
Ａ

３
・
４
）
に
は
、「
滝
に
猿
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
上
方
か
ら
流
れ
る
滝
、
そ
の
手
前
に
位
置
す
る
よ
う
に
右
か
ら
突
き
出
た
崖
の
上
に
耳
を
塞
ぎ
、
左
上
を
見
上
げ
る
子
猿
、
画
面
左
の
断
崖
に
腰
を
下
ろ
し
て
滝
に
背
を
向
け
る
白
猿
が
描
か
れ
る
。
右
の
猿
は
何
か
に
脅
え
る
か
の
よ
う
に
腰
を
屈
め
て
お
り
、
目
線
の
先
に
は
白
猿
が
い
る
。
白
猿
は
現
在
、
足
と
右
肩
か
ら
腕
に
か
け
て
の
一
部
を
残
す
の
み
で
、
破
れ
の
た
め
に
そ
の
顔
貌
は
う
か
が
え
な
い
が
、
同
じ
く
滝
と
猿
を
描
い
た
是
真
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
作
品
「
瀑
布
群
猿
図
」
に
描
か
れ
た
白
猿
の
よ
う
に
大
き
く
口
を
開
け
て
鳴
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
と
手
前
の
子
猿
は
白
猿
の
声
に
耳
を
塞
い
で
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
子
猿
は
筆
の
側
面
を
用
い
て
輪
郭
を
お
お
ま
か
に
と
ら
え
た
上
に
速
い
筆
遣
い
で
部
分
的
に
毛
描
を
施
し
て
い
る
。
滝
は
濃
墨
で
画
面
上
方
か
ら
刷
毛
描
し
、
水
の
速
い
流
れ
を
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
描
き
込
む
こ
と
は
避
け
て
い
る
。
崖
は
濃
い
線
描
で
輪
郭
を
す
ば
や
く
と
ら
え
、
墨
の
濃
淡
を
利
か
し
て
そ
こ
に
生
え
る
草
や
蔓
を
簡
略
し
て
描
い
て
い
る
。
西
面
（
Ａ
３
〜
６
）
に
は
、
岩
山
と
猿
が
描
か
れ
て
い
る
。
岩
山
が
描
か
れ
る
右
二
面
（
Ａ
５
・
６
）
は
、
視
点
が
遠
く
に
お
か
れ
て
お
り
、
北
面
と
の
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
左
二
面
（
Ａ
７
・
８
）
と
の
有
機
的
つ
な
が
り
は
み
ら
れ
な
い
。
右
に
低
い
岩
山
と
松
を
、
左
に
は
高
く
突
き
上
が
る
岩
山
が
描
か
れ
て
い
る
。
細
か
い
筆
遣
い
に
よ
っ
て
小
刻
み
に
と
ら
え
た
岩
山
の
形
態
は
把
握
し
難
い
が
、
点
苔
の
入
れ
方
や
墨
の
濃
淡
の
利
用
の
仕
方
な
ど
に
師
で
あ
る
岡
本
豊
彦
に
つ
な
が
る
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
続
く
二
面
（
Ａ
７
・
８
）
に
は
子
猿
を
背
負
っ
て
右
方
向
へ
と
歩
を
進
め
る
猿
が
横
向
き
に
描
か
れ
る
。
こ
の
画
面
で
は
墨
を
刷
い
て
地
面
を
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
先
の
右
二
面
と
の
つ
な
が
り
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
画
面
の
右
に
は
現
在
と
は
別
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
背
負
わ
れ
た
子
猿
が
後
ろ
を
振
り
向
こ
う
と
す
る
姿
で
描
か
れ
て
い
て
、
こ
の
猿
た
ち
は
画
面
の
左
右
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
猿
の
群
れ
が
描
か
れ
る
南
四
面
（
Ａ
９
〜
１
２
）
の
う
ち
、
右
二
面
（
Ａ
９
・　
）
に
は
現
在
五
匹
１０
の
猿
が
認
め
ら
れ
る
が
、
本
来
は
失
わ
れ
た
部
分
に
も
何
匹
か
描
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
猿
た
ち
は
胴
体
を
持
ち
上
げ
て
興
味
深
げ
に
上
を
見
つ
め
て
い
る
。
各
々
の
視
線
の
先
に
は
現
在
何
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
虫
な
ど
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
正
面
向
き
の
猿
は
お
ら
ず
、
全
て
が
異
な
る
姿
勢
で
描
か
れ
て
お
り
、
特
に
左
か
ら
二
匹
目
の
猿
の
頭
部
や
、
身
を
乗
り
出
す
猿
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四
八
の
斜
め
下
か
ら
の
顔
は
、
是
真
の
苦
心
の
様
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
群
れ
の
左
に
は
一
匹
だ
け
体
を
後
ろ
へ
傾
け
た
体
勢
で
草
を
か
じ
る
猿
が
お
り
、
首
を
す
く
め
た
姿
が
愛
ら
し
い
。
こ
の
部
屋
は
総
じ
て
速
い
筆
運
び
で
描
い
て
お
り
、
空
間
に
も
奥
行
き
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
意
識
は
な
く
、
余
白
を
用
い
て
の
ど
か
な
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
　
「
山
水
図
」（
Ｂ
１
〜　
）
に
は
、
東
面
に
農
村
風
景
、
北
面
に
楼
閣
、
西
面
に
１６
山
の
稜
線
を
、
南
面
に
平
遠
な
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
東
四
面
（
Ｂ
１
〜
４
）
は
、
右
の
竹
林
と
左
の
岩
の
間
か
ら
向
こ
う
に
田
家
が
並
び
、
さ
ら
に
向
こ
う
に
水
田
が
広
が
る
。
視
点
は
俯
瞰
的
で
あ
り
、
霧
に
煙
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
遠
景
や
左
右
の
景
は
省
か
れ
て
い
る
。
竹
は
水
分
の
多
い
薄
墨
に
よ
っ
て
笹
を
象
り
、
そ
の
上
か
ら
濃
墨
で
笹
の
葉
を
描
き
込
ん
で
お
り
、
文
人
画
に
見
ら
れ
る
表
現
法
を
と
る
。
是
真
の
師
で
あ
る
豊
彦
は
、
略
歴
で
も
触
れ
た
が
文
人
画
の
表
現
法
も
学
ん
で
い
る
た
め
、
是
真
に
も
こ
う
し
た
表
現
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
田
家
や
水
田
は
薄
墨
で
描
き
、
部
分
的
に
濃
墨
を
入
れ
る
。
左
方
に
あ
る
垂
直
に
生
え
る
樹
木
の
枝
は
、
渦
を
巻
く
よ
う
に
上
へ
と
の
び
、
そ
の
葉
は
点
描
で
表
さ
れ
て
い
る
。
樹
の
根
元
を
描
か
な
い
の
は
豊
彦
に
も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
樹
木
の
先
が
奥
に
配
さ
れ
、
左
手
に
は
丸
み
を
帯
び
た
山
陰
と
岩
山
が
描
か
れ
、
遠
く
、
高
く
へ
と
視
線
を
誘
導
し
て
い
く
。
師
の
豊
彦
の
作
で
あ
る
霊
鑑
寺
蔵
「
四
季
耕
作
図
」
が
、
襖
四
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
田
家
を
置
き
、
そ
の
向
こ
う
側
に
水
田
と
耕
作
す
る
人
を
配
し
た
構
図
を
と
っ
て
お
り
、
是
真
も
同
じ
よ
う
な
構
成
を
と
る
が
、
豊
彦
の
画
面
は
左
手
前
に
も
田
を
耕
す
人
の
姿
が
描
か
れ
、
平
ら
か
な
画
面
が
さ
ら
に
左
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
是
真
は
視
点
を
こ
れ
よ
り
高
く
置
き
、
左
手
に
岩
山
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
と
い
う
ひ
と
つ
の
風
景
を
こ
の
画
面
内
で
完
結
さ
せ
て
い
る
。
丁
寧
で
あ
り
な
が
ら
薄
墨
を
用
い
て
短
い
描
線
で
つ
な
ぎ
な
が
ら
描
い
て
い
る
こ
と
、
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
、
人
が
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
場
面
に
は
ど
こ
か
寂
し
げ
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
北
四
面
（
Ｂ

５
〜
８
）
に
は
東
面
か
ら
の
続
き
で
あ
ろ
う
か
、
右
か
ら
険
し
い
岩
山
が
立
ち
は
だ
か
り
、
そ
の
向
こ
う
に
薄
墨
で
描
い
た
楼
閣
が
見
え
る
。
こ
の
画
面
も
東
面
と
同
じ
く
左
右
の
岩
山
の
間
か
ら
松
林
、
そ
の
向
こ
う
に
楼
閣
を
の
ぞ
か
せ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
手
前
の
岩
山
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
小
刻
み
に
筆
を
入
れ
、
濃
淡
を
強
調
さ
せ
な
が
ら
影
を
入
れ
て
い
る
が
、
岩
の
表
面
に
は
あ
ま
り
筆
を
加
え
て
い
な
い
。
細
切
れ
の
線
で
描
い
た
ま
っ
す
ぐ
な
松
の
幹
を
平
行
に
斜
め
に
傾
け
て
配
す
る
表
現
は
、
師
の
豊
彦
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
松
の
葉
は
水
墨
で
象
っ
た
上
か
ら
濃
墨
で
描
き
込
ん
で
い
る
が
、
全
て
同
じ
調
子
に
は
描
か
ず
、
墨
の
濃
淡
を
利
か
せ
て
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
画
面
ほ
ぼ
中
央
に
楼
門
が
あ
り
、
そ
の
奥
左
右
に
二
棟
と
さ
ら
に
奥
に
大
き
な
楼
閣
が
描
か
れ
る
。
薄
墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
た
こ
の
楼
閣
は
ど
こ
か
具
体
的
な
場
所
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
是
真
の
後
の
作
「
阿
房
宮
図
」
襖
絵
に
み
ら
れ
る
宮
殿
の
形
や
屋
根
の
反
り
か
え
っ
た
様
子
な
ど
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
唐
風
の
建
築
で
あ
る
と
い
え
る
。
豊
彦
に
も
智
源
寺
蔵
「
楼
閣
山
水
図
」
襖
絵
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
楼
閣
が
謹
直
な
線
で
ほ
ぼ
中
央
に
描
か
れ
た
豊
彦
画
に
対
し
て
、
是
真
画
が
主
に
な
る
は
ず
の
楼
閣
が
松
林
の
向
こ
う
に
位
置
し
て
描
か
れ
、
し
か
も
淡
墨
で
は
っ
き
り
と
描
か
な
い
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
景
を
重
ね
て
複
雑
に
描
く
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
横
へ
の
広
が
り
を
大
き
く
と
り
な
が
ら
、
岩
間
か
ら
の
ぞ
く
景
が
か
な
た
へ
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
東
面
と
同
じ
と
い
え
る
。
西
四
面
（
Ｂ
９
〜　
）
は
北
面
か
ら
続
く
と
考
え
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
山
の
稜
線
が
１２
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四
九
描
か
れ
て
い
る
。
薄
墨
に
よ
る
な
だ
ら
か
な
線
が
横
へ
と
伸
び
て
い
き
、
中
央
で
凹
凸
が
激
し
く
な
り
、
左
下
へ
と
続
く
途
中
で
一
度
大
き
く
突
出
さ
せ
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
小
刻
み
で
短
い
線
と
は
異
な
り
、
山
の
姿
を
大
き
く
簡
略
化
し
て
表
現
し
、
余
白
を
多
く
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
的
な
広
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
さ
ら
に
南
四
面
（
Ｂ
　
〜　
）
に
は
中
央
に
樹
木
が
描
か
れ
、
そ
の
遥
か
向
こ
う
に
山
１３
１６
陰
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
煙
っ
た
よ
う
に
画
面
全
体
に
墨
を
刷
い
て
、
平
ら
か
な
景
色
が
遠
く
ま
で
続
い
て
い
く
か
よ
う
な
画
面
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
東
面
、
北
面
に
重
点
を
置
き
、
西
面
と
南
面
は
簡
略
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
強
弱
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
変
化
を
も
た
せ
る
こ
と
を
図
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
東
面
は
左
上
へ
と
視
線
を
誘
導
す
る
の
に
対
し
、
北
面
は
右
上
か
ら
左
下
へ
と
視
線
が
流
れ
、
対
称
を
成
す
。
視
点
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
次
の
画
面
へ
の
つ
な
が
り
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、
習
画
段
階
に
あ
っ
て
豊
彦
の
画
法
を
よ
く
学
ん
だ
上
で
独
自
の
構
成
を
試
み
て
い
る
点
が
評
価
で
き
る
。
　
「
四
季
草
花
図
」
は
、
東
四
面
の
左
端
（
Ｄ
４
）
に
春
の
土
筆
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
面
か
ら
春
景
が
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
部
屋
の
草
花
に
は
色
が
部
分
的
に
施
さ
れ
い
る
が
、
褪
色
が
激
し
く
、
制
作
当
初
の
色
を
止
め
て
は
い
な
い
た
め
、
当
初
描
か
れ
て
い
た
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
東
面
（
Ｄ
１
〜
４
）
は
、
右
端
ほ
ぼ
中
央
の
高
さ
に
遠
山
を
描
き
、
手
前
の
な
だ
ら
か
な
土
坡
に
続
い
て
左
端
に
は
土
筆
が
描
か
れ
る
。
北
面
（
Ｄ
５
〜
８
）
右
に
は
木
蓮
に
重
心
が
お
か
れ
、
左
へ
と
平
ら
か
に
春
か
ら
夏
の
草
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
木
蓮
は
根
元
を
は
っ
き
り
描
い
て
い
な
い
た
め
、
今
に
も
右
方
へ
と
倒
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
が
、
幹
は
円
山
・
四
条
派
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
付
立
に
よ
る
表
現
で
、
小
刻
み
に
筆
を
動
か
し
な
が
ら
表
現
し
て
い
る
。
蕾
は
水
気
の
多
い
太
筆
で
輪
郭
を
塗
る
よ
う
に
ゆ
っ
た
り
と
描
く
。
根
元
に
は
土
筆
、
さ
ら
に
特
定
で
き
な
い
が
春
の
草
花
が
、
続
く
左
方
に
は
芥
子
と
百
合
が
描
か
れ
る
。
濃
淡
を
利
か
せ
て
描
い
た
芥
子
の
葉
は
特
異
な
筆
運
び
の
跡
を
見
せ
て
い
る
。
百
合
が
北
面
と
西
面
（
Ｄ
９
〜
　
）
を
つ
な
ぎ
、
西
面
の
百
合
の
向
こ
う
か
ら
手
前
に
か
け
て
斜
め
に
ゆ
る
や
か
な
１２水
の
流
れ
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
西
面
で
は
向
日
葵
が
大
き
な
存
在
を
示
し
、
水
流
や
土
坡
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
奥
行
き
も
表
し
て
い
る
。
向
日
葵
は
花
び
ら
に
黄
色
が
わ
ず
か
に
残
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
細
い
花
び
ら
の
筋
ま
で
描
き
入
れ
て
写
生
的
に
描
い
て
い
る
一
方
、
葉
は
刷
毛
を
用
い
て
ざ
っ
く
り
と
表
す
。
そ
の
他
露
草
、
石
竹
、
藤
袴
、
桔
梗
に
よ
っ
て
静
穏
な
秋
へ
と
画
面
が
展
開
し
て
い
く
。
南
面
（
Ｄ
　
〜
１２
　
）
の
右
端
に
は
、
ほ
と
ん
ど
色
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
垂
直
に
伸
び
る
女
郎
花
が
１６描
か
れ
て
い
た
跡
が
見
え
る
。
そ
こ
か
ら
大
き
な
余
白
を
と
り
、
画
面
左
端
に
土
坡
が
描
か
れ
、
薔
薇
と
思
わ
れ
る
細
い
幹
が
右
へ
と
伸
び
て
い
る
。
白
い
花
と
葉
脈
を
描
き
込
ん
だ
墨
の
葉
が
繊
細
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
四
方
一
周
で
四
季
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
北
面
と
西
面
の
構
成
の
み
を
見
る
と
、
是
真
作
の
六
曲
一
双
屏
風
「
四
季
草
花
図
屏
風
」
に
通
じ
る
も
の
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
屏
風
で
は
右
隻
の
右
に
藤
が
左
方
向
へ
と
伸
び
、
左
隻
の
左
に
は
向
日
葵
が
右
を
向
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
木
蓮
と
藤
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
画
面
の
左
右
に
重
点
を
お
い
て
構
成
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
角
を
挟
ん
で
隣
り
あ
う
こ
の
画
面
は
似
た
構
成
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
屏
風
で
は
藤
と
向
日
葵
が
互
い
に
内
側
、
つ
ま
り
中
央
を
向
い
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
部
屋
は
四
方
を
画
面
が
囲
ん
で
い
る
た
め
、
木
蓮
は
右
方
向
へ
と
伸
び
、
向
日
葵
は
左
右
両
方
を
向
い
て
お
り
、
外
へ
向
か
っ
て
さ
ら
に
そ
の
隣
の
画
面
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
主
た
る
モ
チ
ー
フ
を
置
い
て
草
花
を
散
ら
し
な
が
ら
、
写
生
派
が
つ
く
り
出
し
た
自
然
さ
が
こ
こ
に
は
現
れ
て
い
る
。
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五
〇
　と
こ
ろ
で
、
四
季
草
花
図
と
い
う
と
琳
派
と
の
関
係
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
是
真
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
古
満
寛
哉
の
遺
品
で
光
琳
作
と
さ
れ
る
「
扇
面
業
平
蒔
絵
硯
箱
」
を
模
造
し
、
蒔
絵
に
お
け
る
琳
派
研
究
を
行
っ
た
ほ
か
、
古
画
研
究
を
盛
ん
に
行
い
、
自
身
で
も
古
画
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
光
琳
の
作
品
も
所
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら 
も 
、
自
身
の
制
作
に
　
②
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
是
真
の
絵
画
作
品
に
抱
一
か
ら
の
影
響
や
二
人
の
共
通
性
を
認
め
る
研
究
者
も
い 
る 
こ
と
、
　
③
略
歴
で
も
触
れ
た
が
、
師
南
嶺
の
師
が
南
岳
で
あ
り
、
抱
一
と
工
芸
と
の
関
係
で
は
原
羊
遊
斎
の
名
が
想
起
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
是
真
が
江
戸
琳
派
に
接
す
る
機
会
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
抱
一
も
南
岳
を
通
じ
て
円
山
・
四
条
派
の
影
響
を
受
け
て
い 
る 
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
互
い
に
影
響
を
与
え
合
っ
　
④
て
い
る
た
め
、
是
真
の
琳
派
か
ら
の
影
響
も
詳
し
い
検
証
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
障
壁
画
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
十
代
の
習
画
期
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
余
白
の
と
り
か
た
な
ど
を
見
る
と
、
こ
れ
は
四
条
派
学
習
を
通
じ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
筆
遣
い
に
は
、
蒔
絵
師
と
し
て
培
っ
て
き
た
の
び
や
か
な
筆
運
び
が
み
ら
れ
る
一
方
、
付
立
や
刷
毛
描
き
な
ど
、
円
山
・
四
条
派
技
法
も
十
分
習
得
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
草
花
と
い
う
蒔
絵
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
は
、
描
き
慣
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
形
態
の
把
握
も
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
。
　
「
稚
松
図
」（
Ｅ
１
〜　
）
が
描
か
れ
る
下
間
後
室
の
西
側
の
左
二
面
（
Ｅ
　
１５
１０
〜　
）
に
は
、
現
在
、
近
代
の
画
家
の
手
に
よ
る
稚
松
の
襖
絵
が
は
め
ら
れ
て
い
る
１１
（「
泰
我
」
落
款
「
泰
我
」
朱
文
方
印
）。
こ
れ
は
失
わ
れ
た
是
真
筆
の
二
面
を
補
う
形
で
、
是
真
の
稚
松
に
似
せ
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
失
わ
れ
た
二
面
の
制
作
当
初
の
画
面
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
右
の
画
面
で
あ
る
床
壁
貼
付
絵
（
Ｅ
９
）
の
右
端
に
、「
柴
令
哉
冩
」
の
落
款
と
「
柴
令
哉
（
カ
）」
の
印
章
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
を
端
で
あ
る
と
考
え
、
西
南
の
角
を
挟
ん
で
隣
り
あ
う
左
右
の
画
面
を
見
る
と
、
こ
の
二
つ
の
画
面
の
両
端
に
重
心
を
お
い
て
稚
松
を
お
く
構
成
を
と
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
面
で
は
小
ぶ
り
な
稚
松
が
配
さ
れ
、
さ
ら
に
北
面
に
は
小
さ
く
一
本
描
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
大
画
面
に
描
く
と
、
単
調
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
極
端
な
ま
で
に
余
白
を
大
き
く
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
め
り
は
り
の
あ
る
画
面
を
つ
く
り
出
し
た
と
い
え
る
。
個
々
の
松
は
迷
い
の
な
い
線
描
で
松
葉
を
描
き
、
松
の
幹
は
途
中
で
力
を
抜
き
な
が
ら
何
度
か
に
分
け
て
筆
を
運
び
、
薄
く
代
赭
を
入
れ
て
い
る
。
視
点
も
一
定
で
あ
り
、
地
面
に
薄
く
墨
を
刷
く
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
ど
う
し
を
つ
な
ぐ
と
と
も
に
安
定
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
　
室
中
を
除
く
四
室
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
総
じ
て
こ
の
障
壁
画
で
は
、
各
部
屋
の
四
方
の
画
面
の
う
ち
、
角
を
挟
ん
で
隣
あ
う
二
面
に
重
心
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
に
強
弱
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
大
き
な
空
間
を
そ
こ
に
生
み
だ
し
て
い
る
。
特
に
「
山
水
図
」「
四
季
草
花
図
」「
稚
松
図
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
東
と
北
、
北
と
西
、
西
と
南
、
と
方
丈
の
内
側
に
重
心
を
お
い
て
、
廊
下
に
面
し
て
い
る
画
面
に
は
余
白
を
大
き
く
と
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
大
雄
院
に
は
他
に
応
挙
の
弟
子
で
あ
る
土
岐
済
美
の
襖
絵
も
遺
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
雄
院
で
は
円
山
・
四
条
派
の
絵
師
に
障
壁
画
を
依
頼
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
京
に
絵
の
修
行
に
訪
れ
て
い
た
是
真
が
起
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
是
真
が
豊
彦
の
門
人
の
中
で
も
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
是
真
と
し
て
は
習
得
し
た
画
技
を
示
す
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漆
工
の
分
野
で
の
活
躍
の
方
に
注
目
が
集
ま
り
、
絵
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五
一
画
作
品
に
お
い
て
も
小
品
の
方
が
評
価
さ
れ
て
い
る
中
で
、
熟
達
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
の
び
の
び
と
筆
を
振
る
っ
た
若
い
時
期
の
作
と
し
て
是
真
の
画
風
展
開
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
﹇
註
﹈
①　
郷
家
忠
臣
編
『
日
本
の
美
術　
　
柴
田
是
真
』
至
文
堂
、
一
九
七
四
年
、
四
九
頁
。
９３
　
　
郷
家
忠
臣
「
作
家　
―　
足
跡
と
周
辺　
一
、
江
戸
時
代
」
郷
家
忠
臣
編
『
柴
田
是
真
名
品
集
』
学
習
研
究
社
、
一
九
八
一
年
、
一
六
三
頁
。
　
　
安
村
敏
信
「
柴
田
是
真
絵
画
試
論
」『
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
ｕ
ｍ
』
三
六
三
号
、
一
九
八
一
年
、
二
六
頁
。
②　
郷
家
忠
臣　
前
掲
書
『
柴
田
是
真
名
品
集
』、
一
六
八
一
六
九
頁
。
③　
安
村
敏
信
「
柴
田
是
真
研
究
の
手
引
と
参
考
文
献
」『
柴
田
是
真
展
』
図
録
、
一
九
八
〇
年
。
　
　
郷
家
忠
臣
「
作
品　
―　
特
色
と
魅
力
」
郷
家
忠
臣
編
『
柴
田
是
真
名
品
集
』
学
習
研
究
社
、
一
九
八
一
年
、
一
九
七
頁
。
④　
大
野
智
子
「
酒
井
抱
一
の
画
風
展
開
と
そ
の
特
色
」『
美
術
史
』
一
二
六
、
一
九
八
九
年
、
一
四
五
一
四
六
頁
。
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五
二
